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ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ  ”ﻗﻔﺰ اﻟﻜﻠﻤﺔ“ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم أﻟﻌﺎب 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻼﻛﺔ ﻟﻤﻮﻧﺠﺎن                                   اﻟﻤﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻟّﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
 ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻟﻜّﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑّﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ 
 ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (I.dP.S)اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة 
 
    
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ : 
 ﻟﻨﺪاﻟﻄﻔﻴﺔ اﻟّﻨﺴﺎء
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 ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 3102
 
 أ 
 
 ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮف 
 
 ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
 ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 اﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم أﻟﻌﺎب ﻗﻔﺰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻛﻼم ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟّﺴﺎﺑﻊ 
 :اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻼﻛﺔ ﳌﻮﳒﺎن" اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
 : ﻟﻨﺪا ﻟﻄﻔﻴﺔ اﻟّﻨﺴﺎء   اﻻﺳﻢ 
 D55090220  :  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
 :  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ     اﻟﻘﺴﻢ 
إﱃ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻷﻣﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أن ﺗﺘﻜﺮﻣﻮا ﺑﺈﻣﺪاد اﻋﱰاﻓﻜﻢ اﳉﻤﻴﻞ  ﻓﻨﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ﻛﺒﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
 ( ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن ﺗﻘﻮﻣﻮا ﲟﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.1-Sاﻷوﱃ )
  ﻫﺬا، وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. 
 واﻟّﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ              
 3102ﻳﻮﻟﻴﻮ   5 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ,                                                     
 اﳌﺸﺮف          
 
 
 اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺟﻨﻴﺪي اﻟﺪﻛﺘﻮر  
   100130799142215691رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:                      
 ب 
 
 اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 
 13أﻣﺎم ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا   تﻟﻘﺪ أﺟﺮ 
( I.dP.Sوﻗﺮر ﺑﺄن ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ) 3102ﻳﻮﻟﻴﻮ 
 ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.   ﰲ
 
 أﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:
 
  (          )     اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﻨﻴﺪي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  : رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
 (    )        ﺑﻬﺎء اﻟّﺪﻳﻦ : اﻟﻜﺎﺗﺐ 
 (    )   اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺪﻛﺘﻮر ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ : اﻟ اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻷول
 (     )     اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻋﻠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ  : اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ
      
 3102أﻏﺴﻄﺲ  1 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،         
 واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار         
 ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ                     
 ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ                  
 
 
 
 ج 
 
 اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر ﻋﻠﻲ ﻣﻀﺎﻓﲑ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :     
 300130989161113691
 ﺪاءـﻫاﻹ
 أﻫﺪي اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ إﱃ:
اﻟﻠـﺬﻳﻦ رﺑﻴـﺎﱏ ﻣﻨـﺬ ﺻـﻐﺎري ﺣـﱴ  ﺴـﺎءاﻟﻨ ّ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﻈـﻴﻢ وﺧـﲑة واﻟﺪي اﶈﱰﻣﲔ واﶈﺒـﻮﺑﲔ .1
 وادﺧﻠﻨﺎ وإﻳﻬﻤﺎ ﺟﻨﺘﻚ.ن. اﻟﻠﻬﻢ ارﲪﻬﻤﺎ اﻵ
 دﻓﻌﻮﱐ ﻹ�ﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﱵاﻟﻋﻠﻴﻒ ﻣﻮرﻧﺪا رﻳﺎﻟﻴﺘﺎ أﺧﱴ  .2
ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﳉﺎﻣﻌـﺔ ﺳـﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴـﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﲨﻴﻊ زﻣﻼﺋﻲ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .3
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .
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